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Résumé en
français
Cet article est consacré à à la poésie mise en musique, à la place et au rôle qu’il
est possible de lui attribuer dans l’enseignement du français langue étrangère.
Après avoir rappelé brièvement quand et comment, dans l’histoire littéraire, la
poésie a pu être accompagnée de musique et / ou mise en voix , nous nous plaçons
sur le terrain de la pratique : quels poèmes en musique travailler dans la classe de
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